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18.殺虫剤に放ける共力作用機構に関する研究 (第 3朝)ピレ トyyの酵素的解毒に対








































































































































































AW 0.183 5.455 1.02862559176934 42.52336239.' 965
BⅣ 0.193 .5.182
rcⅣ . 97 ′072
Av 0.191 5.241 1.77353. 59.365
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(910XyPhenyl)- and γ-phenyl-propyl alcohol
whichwerenotsynergisticwiththes.lmC.And.
thereareCOrrelationbetweenpercentinhibition
anddegreeofsynerglSm.
Itcomestoconclusion,therefore,that;IPart
ofmechanismofaction′ofsynergistfくけknl)Ck
dolVneffectofpyretlrinsonhouseflyisdue
totheinhil')itionofenzymaticdetoxificationof
pyrethrinscausedlJySynergist.
